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Комерційні банки можуть отримувати від НБУ, як банку останньої інстанції, 
кредити через кредитні аукціони (тендери), ломбардні операції, переоблік векселів на 
умовах двосторонніх договорів. Ці кредити поділяються на коротко- та довгострокові. 
До ломбардних, як відомо, відносяться кредити, отримані від НБУ під забезпечення 
державних цінних паперів, які відповідають вимогам НБУ. 
НБУ надає комерційним банкам короткострокові кредити в межах коштів на 
здійснення первинної кредитної емісії (випуску в обіг платіжних засобів). Такі кредити 
НБУ надає як безпосередньо, так і через свої регіональні управління комерційним 
банкам, які дотримуються економічних нормативів, встановлених НБУ для їх 
діяльності, та попереднього аналізу кредитоспроможності банків, тобто визначення 
гарантій повернення кредиту. 
Використовується також такий різновид короткострокових кредитів як 
овердрафт за кореспондентським рахунком комерційних банків у НБУ (за умови 
існування відповідної угоди). Національний банк може надавати стабілізаційний кредит 
банку, який переведений у режим фінансового оздоровлення або який взяв на себе борг 
банку, що перебуває у режимі фінансового оздоровлення, за наявності його клопотання 
та висновків відповідного територіального управління Національного банку. 
Стабілізаційний кредит може надаватися банку лише за умови його забезпечення 
заставою високоліквідними активами банку-позичальника (державними цінними 
паперами, іншими цінностями після здійснення експертної оцінки їх вартості, які 
перебувають у власності комерційного банку і не обтяжені іншими зобов’язаннями) або 
гарантією чи порукою іншого фінансово стабільного банку або фінансової установи. 
Здійснення банком операцій із надання кредитів за рахунок коштів стабілізаційного 
кредиту не дозволяється. 
Правила проведення кредитних тендерів затверджуються Правлінням НБУ. Під 
забезпечення кредиту банк може запропонувати тільки однорідну заставу (або державні 
цінні папери, або векселі). Не дозволяється пропозиція різних видів забезпечення в 
одній заявці [1]. 
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